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KESIMPULAN DAN SARAN 
IX,1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kerja praktek di PT. Surya Zig-Zag Kediri yang dilakukan selama 
2 bulan dapat disimpulkan bahwa: 
1. PT. Surya Zig-Zag merupakan anak perusahaan dari PT. Gudang Garam Kediri yang 
didirikan pada tahun 1988; 
2. PT. Surya Zig-Zag memproduksi kertas cigrette paper, plug wrap, tipping base dan 
bible paper dengan berbagai macam spesifikasi sesuai dengan permintaan pelanggan; 
3. Proses produksi dibagi menjadi 3 tahapan yaitu stock preparation, paper machine dan 
finishing; 
4. Unit utilitas yang digunakan untuk menunjang proses produksi meliputi penyediaan 
air, steam, dan udara bertekanan; 
5. Pengendalian kualitas meliputi pengecekan bahan baku, bahan kimia dan proses 
finishing; 
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IX,2 Saran 
Berdasarkan pengalaman Kerja Praktek di PT. Surya Zig-Zag divisi Paper Machine II 
selama 2 bulan, maka saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Suya Zig-Zag adalah: 
1. Diperlukan diversifikasi produk untuk memanfaatkan broke semaksimal mungkin 
seperti membuat variasi jenis kertas atau spesifikasi kertas; 
2. Sebaiknya dilakukan pengendalian terhadap panas yang hilang dengan memasang 
isolator pada unit-unit yang menggunakan steam, sehingga efisiensi panas dapat 
ditingkatkan. 
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